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Автомобильный транспорт является одной из наиболее удобных форм 
транспорта в современном мире. Авто-
мобильный транспорт играет важную 
роль в социально-экономическом раз-
витии республики, в эффективном ис-
пользовании природных и трудовых ре-
сурсов. Автомобильный транспорт яв-
ляется наиболее подходящим в горных 
районах. Так как Азербайджан является 
горной страной, автомобильный транс-
порт играет важную роль в экономиче-
ском развитии республики. В республи-
ке нет такого пункта, куда не проведена 
шоссейная дорога. В настоящее время 
протяженность дорог в республике со-
ставляет более 22 тыс. км, из которых 
4 тысячи километров – широкие заас-
фальтированные автомагистрали.
Увеличение плотности транспорт-
ных средств вызывает увеличение 
несгораемых углеводородов в атмос-
феру, в том числе свинца, соединения 
ртути, серы, азота, оксида углерода, 
канцерогенов, бензопирена и других 
опасных веществ. Транспортные вы-
бросы очень опасны, поскольку затра-
гивают активную зону биосферы. В 
составе выхлопных выбросов свинец 
характеризуется наиболее высокой 
степенью отравляющего воздействия 
на организм человека. В нижних сло-
ях атмосферы отходы в безветренную 
погоду распространяются плохо. В 
такую погоду на улицах в центре го-
рода преобладают теплые воздушные 
массы и токсичные выбросы не могут 
распространяться на большие рас-
стояния. По этой причине, изучение 
загрязнения воздуха выбросами от 
двигателей имеет большое значение. 
В статье рассмотрены вопросы за-
грязнения атмосферы города транс-
портными средствами и значимости 
эколого-географической информации 
при защите окружающей среды.
Основную часть выбросов авто-
транспортными средствами составля-
ют токсичные газы (соединения серы, 
оксиды азота, угарный газ, оксиды 
углерода), сажа, пыль, дым, шлаки, 
хлор, фтор, ртуть, свинец и так да-
лее. Среднесуточные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере 
города Баку и Сумгаита приведены в 
таблице 1.
В республике в год в среднем в 
атмосферу выбрасывается 875,1 тонн 
вредных веществ, из которых 344,2 
тыс. тонн приходится на долю про-
мышленности , 530,9тыс. тонн на ав-
тотранспортную технику. В Баку же из 
выбросов в атмосферу 373,3 тыс. тонн 
приходится на автотранспорт, доля 
стационарных источников составля-
ет 271,9тыс. тонн. По этой причине, 
были рассмотрены некоторые методы 
расчета выбросов транспорта и сде-
ланы некоторые предложения. Было 
предложено восемь типов транспорт-
ных средств, которые способство-
Рис. 1. Зависимости коэффициента RV от скорости движения AТС
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вали бы реальному расследованию 
автотранспортного потока (AТП). К 
ним относятся следующие: легковые 
автомобили местного производства 
(Ам), автомобили иностранного про-
изводства (Аи), микроавтобусы (MA) 
и автофургоны (AФ); автобусы, рабо-
тающие на бензине (АБ), автобусы, 
работающие на дизельном топливе 
(AД); грузовые автомобили, работа-
ющие на бензине (нагрузка более 3,5 
т), грузовые автомобили, работающие 
на дизеле (грузоподъемность менее 
12 тонн), грузовые автомобили на ди-
зельном топливе (более 12 тонн).
Было установлено, что для того, 
чтобы проводить расчеты чистых 
выбросов загрязняющих веществ на 
автомагистралях в городах, должны 
быть приняты во внимание условия 
скорости движения транспортных 
средств в диапазоне от 5 до 110 км / 
ч [1]. Для этой цели были назначены 
значения коэффициента RV. Этот коэф-
фициент учитывает зависимость коле-
баний специальных выбросов двига-
телей - угарного газа (CO), оксидов 
азота (NOx), углеводородов (CxHy) от 
средней скорости движения автотран-
спортного средства (AТС) (рис.1).
Исследование реального авто-
транспортного потока (AТП) на ав-
томагистралях и перекрестках реко-
мендуется проводить в течении 20 
минут во время интенсивного дви-
жения AТС от 800 до 1000 и от 1700 до 
1900 часов.
Исследования показывают, связь 
скорости движения AТС с интенсивно-
стью является нелинейной зависимо-
стью. Эта зависимость рассчитывается 
с помощью модели Гриншилдс 
(Qrinshilds), выражается плотностью 
движения. С увеличением плотности 
ρ  (с увеличением количества автомо-
билей на дорогах), водители для обе-
спечения безопасного расстояния сни-
жают скорость V. Это математически 
выражается следующим образом [2].
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где V0 – свободная скорость при 
отсутствии движений других AТС, 
км/ч, 1ρ -максимальная плотность по-
тока транспортных средств, aвтс/км.
Для определения плотности пото-
ка транспортных средств рекоменду-
ется использовать следующие зависи-
мости:
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Табл.1.
Среднесуточная концентрация основных загрязнителей атмосферы в Баку и Сумгаите (мг/м3)
По городам годы
Среднесуточная концентрация загрязнителей воздуха, мг/м3
Пыль (взвешенные 
ингредиенты)
Серный 
ангидрид
диоксид 
углерода
Оксиды азота (NO2)
Допустимая 
средненсуточная 
концентрация
0.15 0.05 3 0.04
Баку 2000 0.1 0.032 1 0.06
2002 0.2 0.036 2 0.08
2003 0.2 0.036 2 0.06
2004 0.2 0.025 2 0.06
2005 0.15 0.021 2 0.05
2006 0.2 0.02 2 0.04
2007 0.2 0.015 2 0.05
2008 0.2 0.014 2 0.05
Сумгаит 2000 0.2 0.022 1 0.07
2002 - 0.031 1 0.08
2003 - 0.024 1 0.08
2004 - 0.023 1 0.08
2005 0.1 0.024 1 0.08
2006 0.1 0.024 1 0.08
2007 0.1 0.025 1 0.09
2008 0.1 0.025 … 0.08
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где S (м/автом) - габариты авто-
транспортных средств при соответ-
ствующих скоростях движения (часть 
дороги, необходимая для безопасного 
движения автотранспортного потока);
l0 - безопасное расстояние между 
стоящими автомобилями, м; lAТС – рас-
четная средняя длина автомобиля, м.
Параметр lAТС определяется струк-
турой потока транспортных средств в 
исследуемом городе 
На рис.2 показана зависимость 
между плотностью автотранспорт-
ного потока и скоростью движения и 
динамическими габаритами AТС. При 
средней скорости движения 10 км/ч, 
средневзвешенный динамической 
габарит AТС 9,7 м, а плотность авто-
транспортного потока ρ  - 103 aвтм/
км, при скорости 60 км / ч, динамиче-
ский размер 55 м, а плотность равна 
18 aвтм/км.
Если принять свободную скорость 
передвижения AТС в пределах города 
не более 60 км/ч, плотность автотран-
спортного потока 120 aвтс/км, то рас-
пределение максимальной интенсив-
ности Nmax потока AТС в городе вдоль 
одной полосы шоссе можно показать 
следующим образом (рис. 3 и формула 
№ 2):
2
max 7,1120 VVN  , aɜɬɫ/ɱ    
(2)
Таким образом, максимальное зна-
чение интенсивности движения движу-
щегося потока транспортных средств 
достигается при скорости 30-40 км/ч. 
Максимальное значение интенсивности 
движения на одной полосе может быть 
2000 aвтс/ч. Исследования показывают, 
что при скорости 30 км/ч и большой 
плотности движения на одной полосе 
интенсивность движения составляет 
1500 - 1600 aвтс / час.
В настоящее время при исследова-
ниях автомагистралей оценку скорости 
движения различных типов AТС дела-
ют визуальными методами, что при-
водит к большой погрешностям. По 
этой причине, было бы целесообразно 
использовать географические инфор-
мационные услуги в интернете. Эти 
система предоставляет наблюдателю в 
оперативном режиме информацию о со-
стоянии дорожно-уличной сети города.
Для расчета выбросов должны быть 
четко определены проектные харак-
теристики: длина магистралей между 
ближайшими перекрестками, L (км) 
и ширина полосы движения. Для на-
значения этих параметров предлагают 
использовать современные географиче-
ские информационные системы (ГИС) 
и веб-сервисы. Эти системы наряду с 
аэрокосмическими изображениями ра-
ботают в оперативном режиме.
Для оценки выбросов у перекрест-
ка основным важным параметром яв-
ляется длина очереди, L0(км), или вы-
ражается размерностью AТС G0 (aвтс). 
Длина очереди, интенсивность движе-
ния, скорости тесно связаны с параме-
трами регулирования светофора.
Опыт показывает, что трудно опре-
делить визуально длину любой очереди 
перед перекрестком. Поэтому для этого 
предлагаются использовать методы рас-
чета. Этот метод основывается на мак-
симальную интенсивность потока, ско-
рости и значения плотности. Интенсив-
ность движения транспортных средств 
и работы ГИС в крупных городах в опе-
ративном режиме в веб-сервисах более 
точный и уместный.
Следующая формула используется 
для расчета количества AТС в очереди:
stopkk tNG  
0 , aɜɬɫ          (3)
где tstop - продолжительность запре-
тительного сигнала светофора, мин; 
Nк - максимальная интенсивность AТС 
к-ого типа движения, aвтс/мин.
Рис. 2. Зависимость между 
плотностью потока движущихся 
автотранспортных средств, 
скоростью движения и 
динамическими габаритами AТС
Рис. 3. Распределение 
максимальной интенсивности 
Nmax движения AТС
Рис 4. Блок- схема расчета максимальных загрязняющих веществ 
от автотранспорта с использованием ГИС
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Длина очереди L0 перед пере-
крестком определяется по следующей 
формуле[3]:
mtNSL stop /0   , ɦ        (4)
где N - суммарная интенсивность 
движения AТС, aвтс/мин, m - количе-
ство движения полос.
Для расчета выбросов на автома-
гистралях и регулируемых перекрест-
ках разработаны алгоритмы. С помо-
щью этого алгоритма рассчитываются 
значения выбросов CO, NO2 и CxHy.
В соответствии с вышесказанным 
для определения максимальных вы-
бросов загрязняющих веществ от ав-
тотранспорта может быть применена 
блок-схема расчета. Эти результаты 
вычислений можно использовать при 
оценке загрязнения атмосферы на ав-
томагистралях (рис. 4, 5).
Между расположенными в перед-
ней части очереди перед перекрест-
ком динамическими габаритами AТС 
и расчетными у перекрестка и на-
блюдаемыми значения коэффициенты 
корреляции соответственно равны Rs 
=0,59; RG
o = 0,90 və RLo = 0,80 .
Расчеты показывают, что у пере-
крестков скоростных автомагистралей 
с уменьшением скорости движения 
AТС, увеличиваются выбросы CO, 
выбросы же NO2 уменьшаются.
С увеличением интенсивности 
потока движения увеличивается на-
земная максимальная плотность. При 
уменьшении скорости AТС от 60 до 
5 км/ч на автомагистрали, концентра-
ция диоксида углерода увеличивается 
в 1,5 - 8 раз, а концентрации оксида 
азота снижается в 1,1 - 1,6.
С увеличением длины очереди 
AТС у регулируемого перекрестка (от 
30 до 250 м), с повышением уровня за-
грязнения атмосферного воздуха дву-
окисью углерода в среднем в 5,0 - 6,5 
раза, ПДК превышает 1.
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Рис 5. Схема оценки загрязнения атмосферного воздуха 
на автомагистралях и перекрестках с использованием ГИС
